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YAHYA KEMAL'ÎI BESTELERMİŞ ŞİİRLERİ
( A l i  R iz a ^ ^ v n i  )
1 Kasım 1950
1 ) A heste  çek  k ü r e k le r i  mehtap uyanm asın
a) H ayri le n ig ü n
H icaz* Sene-in S e m aî. S a rk -» -
b ) i f i n ı r  S u r e t t in  S e lç u k
S u lta n î- y e g â h  ve ¡Jşşak  m akam larında i k i  g ^ ze l
2 ) A ş k ın la  gön ü l gülmeden âlâm  i l e  d o ldu  
S a d i Erden
H ica z , T .A k s a ğ ı ,  Ş a r k ı
5) Bahçem deki son g o n c a y ı r ü z g â r  k o u a r ırk e n  
S ıd ı  Erden
.Tin zam. T . Aks a ğ ı .  ş a r k i
d) Beklem e® f e c r i n i ,  l e y l a k l a r  a ç a r  n is a n ın  
d .  Yıi_-az j y s a l  
H ica z , nüsersmen ş a r k ı
5) B i r  h ıyâ fcan d ır k i  h a s r e t ,  k û y i cânândan g e ç e r  
H is e j in  S a a d e t t in  Ar e l
S in -H is a r * d a  k ü rd i g a z e l
6) Çepçemre t, a h a r  iç in d e  b i r  j e r  gördük
a ) “lü n ir  H ureddin S e lç u k  
'Muhayyer, düyek, -şarkı
b) Rakım E lk u t lu  
Yegâh, a k sa k  ş a r k ı
7 ) Dönülmez Akşamın u fk u n d a y ız , v a k i t  çok geç
a) H ayri Yen’ gün
Segâh Sen gin  Semai ş a r k ı
b ) Münir Hureddin S e lç u k  
Segâh , düyek fan  ta  z i
8 ) Dün bezm im izin  b i r  e z e l î  n e ş ’ e s i  v a r d ı 
Eaj T i îengün
ü şşa k , Sen g in  Semaî ş a r k ı
( 2 )
9) Dün k a h k a h a la r  y ü k s e liy o rk e n  e v in iz d e n  
a) L em 'i A t l ı
Şevk a f s â  a k .  ş a r k ı
b ) Muzaf f  e r  l l ic a r
H ihaven t a k . ş a r k ı
n i Z-eki Arif Ataerkin
K u r d i l i  h ic a z k â r  curcuna ş a r k ı
10 )  E s l â f  k a p ı ld ık ç a  gü ze ld en  g ü z e le  
r.ttn ir N u r e t t in  S e lç u k  
lîuhayyer Düyek Ş a rk ı
1 1 )  Ey n âz-u  iş v e  ve İv e  l a - i  şân o la n  sana 
R e f ik  R eraan
1 2 )  T er a lm ışk en  t u l û - i  k ih r iy a d a n  
iliisey in  Sadeddin  A re l
H isa r  p u s e l ik  Durak
. 15) Gece Ley l a y ı  a y ın  on dördü
a) M .Fah ri Kopuz
N ih av en t so fyan  d e ğ işm e li çok s e s l i  f a n t a z i
b) D r. Ji.Su p h i E z g i 
Şok s e s l i  f a n t a z i
14 ) Gönlümle oturdum da hüzünlendim  o yerd e  
Şok.Lp Jen.duh Bey
" ih a v e n t  Düyek Ş a r k ı
1 5 )  Gördüm o l  neh d û şin e  t i r  ş a l  a t ıp  lahûrdan 
H üseyin Sadeddin A re l
/ahur g a z e l
16 ) H ülya g j t i  t i r  y a z d ı y a r a t t ı n  h eves-in le
a ) öreer A ltu g  
N ihavend Ş a rk ı 
t )  Z e k i A r i f  A ta e rg in
K ü r d i l î  f îic a z k â r  Curcuna Ş a rk ı
( 3 )
17-  Kalbim  y in e  üzgün se n i andım da d erin d en
a) Se lâh ad d in  P ın a r  
B a y a t î  Curcuna ş a r k ı
b )  M.F a h r i Kopuz
K u r d i l î  f î ic a z k â r  se n g in  sem aî ş a r k ı
o) A l i  S e la h i  n ey
S û z - i  d i l ,  se n g in  3em aî ş a r k ı
1 0 - k a n d i l l i  yü zerk en  s u la r d a
3 « Yılm az a y s a l 
? a n t iz i
19- K ö rfe z d e k i d a lg ın  su ya  b i r  b ak  g ö re c e k s in  
Osman N ih at, Akın 
Nih&vand T»A kaa£ı Ş a rk ı
2 0 - N e v b a h a r-ı v u s la t ın  b a s s ın  de yu i  İk a  a y m a  
l o n ’ i  A t l ı
H icaz düyek .?ark ı
2 1 ) 0 şuh a ğ la r  bu gün ¿ .a s r - ı  ş e r e f  âbâde geidiK .çe 
l î i s e y in  Sadeddin  Ar e l  
P e n g -i d i l  g a z e l
2 2 - Cterüra $u  b it a n  n e ş v e s i  tam o lsu n  e r e n le r
Süleym an ¿ rg u n e r
U şşak , sen gin  sem ai ş a r k ı
23 ) - Y o lla rd a  k a lan  g ö z le r im in  nurunu yordum 
Bîraen Jg g
S ab a , se n g in  sem ai ş a r k i
24- V u s la t
Badi fe  S r te n
zH -
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
1 6 3 5 5 7 0 0 1 9 *
